













Реферат. Машинно-тракторный парк сельскохозяйственных производителей Новосибирской об-
ласти находится в довольно изношенном состоянии и требует модернизации. Нагрузка на еди-
ницу сельскохозяйственной техники продолжает возрастать, что ведет к постоянным полом-
кам техники. В результате возникают простои машин, потери сельскохозяйственной продукции. 
Решением проблемы сокращения простоя техники может стать формирование парка подменной 
техники в компаниях-поставщиках, в такой как ООО «ТД МТЗ-Сибирь» – крупнейшем в Сибири и 
на Дальнем Востоке продавце тракторов МТЗ и запасных частей к ним. Парк подменной техники 
формируется посредством механизма trade-in, в рамках которого товаропроизводитель отдаёт 
продавцу свою устаревшую технику, а взамен приобретает со скидкой новую машину. Договор 
trade-in позволяет обновить парк отработавшей свой ресурс техники без проблем, связанных с ее 
реализацией на вторичном рынке, и получить новую высокопроизводительную технику с гаранти-
рованным качеством. Trade-in разрабатывается с целью сделать процесс продажи старой техни-
ки безопасным и максимально упростить приобретение техники нового поколения, ограждая по-
купателей от всевозможных рисков, которые могут возникнуть при самостоятельной продаже. 
Эта схема открывает новые возможности для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
которые расширяют свое производство, внедряют новые технологии или производят замену тех-
ники, даже если на тот момент у них нет свободных средств. Старая техника, выкупленная у 
клиентов по схеме trade-in, проходит предпродажную подготовку с заменой всех дефектных узлов 
и агрегатов, а затем отправляется в парк подменной техники, который будет использоваться в 





Abstract.	Agricultural machinery that belongs to agricultural producers of Novosibirsk region is in a rather 
worn-out condition and requires modernization. The burden pro a unit of agricultural machinery is increasing, 
which leads to constant breakdowns of machinery. It results in machinery downtime and losses of agricultural 
products. Formation of machinery fleet for temporary replacement in companies-suppliers like OOO TD-
MTZ-Sibir can solve the problem of machinery downtime. OOO TD-MTZ-Sibir is the biggest supplier with 
MTZ tractor and spare details in Siberia and the Far East.  The fleet for temporary replacement is formed by 
means of trade-in mechanism, when the producer gives the seller old-fashioned equipment and instead of this 
he buys new machine with a discount. Trade-in contract allows to renew the old-fashioned machinery fleet. 
The problems related to selling the equipment at secondary market do not appear. Trade-in is developed in 
order to make selling old-fashioned equipment safe and easy; it is aimed at easier purchasing of new equip-
ment and minimization of risks that can appear when selling the machinery.  This scheme provides new possi-
bilities for agricultural producers who extend their production, apply new technologies or replace machinery, 
even if they do not have available funds at that time. The old equipment purchased from clients under trade-in 
scheme, has been pre-sale prepared where all spoiled units and devices are replaced; then the machinery and 
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equipment goes to the temporary replacement fleet which would be used in case of replacement the broken 
machinery while it is being repaired. 
Аграрное	 производство	 Новосибирской	 об-
ласти	 является	 одним	 из	 крупнейших	 в	 России,	
обеспечивающим	 потребности	 региона	 в	 зерне	
и	зернопродуктах,	картофеле	и	овощах	местного	
производства,	 в	 молочных	 и	 мясных	 продуктах,	
яйцах,	а	также	в	сырье	для	перерабатывающей	и	
пищевой	промышленности.	
Сельскохозяйственное	 производство	 Ново- 
сибирской	области	–	это	динамично	развивающа-
яся	отрасль	народного	хозяйства	и	один	из	драй-









ственных	 производителей	 Новосибирской	 обла-
сти	находится	в	довольно	изношенном	состоянии	
и	 требует	 модернизации.	 Ежегодно	 происходит	
сокращение	 основных	 видов	 сельскохозяйствен-
ной	техники,	что,	однако,	не	является	отрицатель-
ной	 тенденцией,	 так	 как	 современные	 машины	
обладают	большей	производительностью	и	на	об-
работку	тех	же	посевных	площадей	требуется	зна-
чительно	 меньше	 единиц	 современной	 техники,	
чем	устаревшей	[2].	Тракторы	МТЗ	–	это	наибо-
лее	востребованная	сельхозпроизводителями	тех-
ника,	 что	 подтверждается	 статистическими	 дан-
ными:	около	40%	всех	тракторов	Новосибирской	
области	именно	этой	модели	[3].	
Устаревшая	 техника	 в	 сельхозорганизациях	
очень	часто,	особенно	в	периоды	высоких	нагру-
зок	 –	 во	 время	 весенне-полевых	работ	и	 уборки	
урожая,	ломается.	Это	становится	причиной	про-
стоя	 сельхозтехники	 из-за	 невозможности	 сроч-
ного	ремонта.	Большие	потери	урожая	сельскохо-
зяйственных	культур	возникают	от	несоблюдения	










живании,	 т.	 е.	 полном	 техническом	 сопровожде-
нии	 и	 реальном	 обеспечении	 бесперебойной	 ра-
боты	техники.	Он	должен	включать	в	себя	выезд	
на	место	поломки	трактора	мобильной	сервисной	
бригады,	 дефектовку,	 техобслуживание,	 аварий-
ный	ремонт	и	капитальный	ремонт	в	специализи-
рованных	мастерских	[5].	
Цель	 сервисного	 обслуживания	 заключается	
в	обеспечении	полного	отсутствия	простоя	техни-
ки.	Для	этого	должен	быть	создан	парк	подменной	
техники.	 Тракторы	 из	 этого	 парка	 заменяют	 по-
ломанные	на	время	их	ремонта.	В	свою	очередь,	
формирование	 парка	 подменной	 техники	 произ-
водится	за	счет	обмена	бывших	в	использовании	







Объектом	 исследования	 является	 совокуп-
ность	 организационно-экономических	 отноше-








При	 проведении	 исследования	 применялись	
методы	 системного	 и	 сравнительного	 анализа,	
абстрагирования,	 функционально-структурного	
анализа,	 аналитический,	 абстрактно-логический	






ку	 роста,	 которая	 обусловливается	 превышени-
ем	темпа	роста	выручки	от	реализации	сельхоз-




Выручка	 от	 реализации	 сельхозпродукции	
в	 сельхозорганизациях	 области	 увеличилась	 в	
период	с	2011	до	2015	г.	на	41,5%	и	составила	в	
2015	 г.	 36621	млн	руб.,	 в	 то	же	 время	 себестои-
мость	реализации	возросла	на	33,5%	–	до	29775	
млн	 руб.	Это	 привело	 к	 росту	 валовой	 прибыли	



























Показатели 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2015	г.	в	%	к	2011	г.
Выручка,	млн	руб. 25884 28499 29999 34425 36621 141,5
Себестоимость	продаж,	млн	руб. 22299 24573 26421 28587 29775 133,5
Валовая	прибыль,	млн	руб. 3585 3926 3578 5838 6846 191,0
Затраты	на	основное	производство,	млн	руб. 30056 31604 36585 37757 43039 143,2
Окупаемость	затрат,	% 86,1 90,2 82,0 91,2 85,1 98,8
Окупаемость	затрат	с	учетом	господдержки,	% 95,8 99,4 91,1 99,6 102,1 106,6
Уровень	рентабельности	продаж,	% 13,9 13,8 11,9 17,0 18,7 135,0






ние	 площади	 посевов	 –	 это	 объясняется	 кризис-
ным	финансовым	 положением	 сельхозтоваропро-
изводителей	 области	и	 их	 высокой	 закредитован-
ностью,	 не	 позволяющими	 увеличивать	 посевы,	
климатическими	условиями	и	другими	факторами.	
Наиболее	 распространенный	 вид	 техники	 в	
хозяйствах	–	это	тракторы,	возраст	которых	состав-
ляет	преимущественно	больше	10	лет	(табл.	2).

















Пахота 14 1,54 0,06 13,4 0,6
Предпосевные 14 7 0,29 60,9 2,5
Посев 14 11,2 0,47 97,4 4,1
Уборочные 14 26,6 1,11 231,4 9,6
Фуражные
(пшеница	5-й	класс)
Пахота 17 1,87 0,08 16,3 0,7
Предпосевные 17 8,5 0,35 74,0 3,1
Посев 17 11,9 0,50 103,5 4,3
Уборочные 17 11,9 0,50 103,5 4,3










К-700А,	К-701,	К-744 68 68 100,0
Т-150К,	Т-150,	ХТЗ 56 56 100,0
Т-130,	Т-170,	Т-100 39 39 100,0
Т-4А 1 1 100,0
ДТ-75,	ДТ-75М 22 21 95,5
МТЗ-80,	МТЗ-82 204 68 33,3
ЮМЗ-6,	ЗТМ-60 8 8 100,0
Т-40,	Т-40АМ,	ЛТЗ-60 13 12 92,3
Т-16,	Т-25,	ВТЗ-30 8 8 100,0
Прочие,	в	т.ч.	само-
дельные	трактора 91 34 37,4
Итого	тракторов 517 281 54,4




Также	 следует	 отметить,	 что	 до	 70%	 техни-
ки,	 покупаемой	 сельскохозяйственными	 орга-






ную	 технику,	 лишь	 единицы	 сертифицировали	
систему	качества	производства	 в	 соответствии	 с	
требованиями	 мирового	 стандарта,	 а	 остальные	
не	могут	его	гарантировать,	что	и	вызывает	отка-
зы	машин	уже	в	первые	месяцы	эксплуатации	[8].




Для	 определения	потерь	 урожая	 в	 растение-
водстве	по	причине	поломки	трактора	нами	были	
выделены	4	вида	работ,	проводимых	данной	тех-




фуражные	 (пшеница	 5-го	 класса),	 которые	 идут	
на	 корм	 животным.	 Показатель	 урожайности	
взят	 средний	 за	 последние	 3	 года	 в	 хозяйствах	
Новосибирской	 области:	 для	 первого	 типа	 куль-
тур	–	14,	для	второго	–	17	ц/га.
В	 результате	 определения	 ориентировочных	
потерь	 культур	 было	 выявлено,	 что	 наибольшее	
количество	 потерь	 пшеницы	 1-го	 класса	 проис-
ходит	в	период	уборочных	работ	–	до	26,6	кг/га	в	
день	и	соответственно	0,06	кг/га	в	час.	По	фураж-





в	 период	 с	 2015	 по	 2017	 г.	 В	 нашем	 случае	 это	
8776	руб/т	без	НДС.
Таким	 образом,	 нами	 были	 определены	 по-
тери	в	растениеводстве	во	время	простоя	одного	
трактора.	 Теперь	 рассчитаем	 аналогичный	 по-
казатель	 для	животноводства.	 В	 данной	 отрасли	


































риод	по	причине	поломки	трактора 11,6 2,6 19
49,4
Несвоевременное	кормление	живот-
ных	по	причине	поломки	трактора 11,6 0,9 17,1
Интенсивность	потерь	в	рассмотренных	слу-
чаях	 различается.	 В	 результате	 недокорма	 коров	
в	сухостойный	период	по	причине	поломки	трак-














































техники	 на	 базе	 торгового	 дома	 «МТЗ-Сибирь»	
предотвращает	эти	потери.	Парк	подменной	сель-
скохозяйственной	 техники	 формируется	 за	 счет	
реализации	тракторов	по	системе	trade-in,	в	рам-







На	 это	 время	 хозяйству	 предоставляется	 анало-
гичная	техника	из	подменного	парка	[13].
В	 Новосибирской	 области	 данный	 ме-
ханизм	 был	 апробирован	 на	 четырех	 хозяй-
ствах:	 ЗАО	 «Кубанское»	 Каргатского	 района,	
ЗАО	 «Бобровское»	 Сузунского	 района,	 ОАО	
«Приобское»	 Новосибирского	 района	 и	 ЗАО	 
«Скала»	Колыванского	района.	Вышеперечисленные	
















































тракторов	 составляет	 не	 более	 10	 лет,	 соответ-
ственно	1	трактор	стоит	за	сезон	18	дней.	Как	уже	











С	 изменением	 вида	 работ	 растет	 стоимость	










Таким	 образом	 суммарные	 потери	 составят	
1197	руб/л.	









Belarus.	 Также	 заключается	 договор	 сервисного	
обслуживания,	в	рамках	которого	возможно	при-
обретение	 пакета	 услуг,	 позволяющих	 клиенту	















ЗАО	«Кубанское»	 7312 13264 6405 7667
ЗАО	«Бобровское» 8690 15764 4369 5229
ЗАО	«Приобское» 620 1124 - -
ЗАО	«Скала» 6984 12669 3386 4053
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сельхозпроизводителю	 будет	 предоставлена	 ана-
логичная	 техника	 из	 парка	 подменной	 техники	
ООО	«ТД	МТЗ-Сибирь»	[14].
3. . 2. Механизм реализации тракторов ООО «ТД МТЗ‐Сибирь» 
Парк подменной техники формируется за счет реализации договоров
продажи по trade-in. После поступления бывших в употреблении тракторов в
ООО ТД МТЗ-Сибирь осуществляются дефектовка сервисной службы а
также работы по восстановлению техники
В результате происходит формирование парка подменной техники и
парка восстановленной техники на продажу В случаях отсутствия
необходимых запасных частей и комплектующих или возникновения 








































Парк	 подменной	 техники	 формируется	 за	










ремонт),	 торговый	 дом	 может	 предложить	 сель-










ситуация	 в	 мировой	 экономике	 затруднила	 про-





2.	 Постоянные	 поломки	 техники	 в	 ходе	 вы-
полнения	технологических	операций	значительно	
продлевают	их	сроки,	что	неизбежно	ведёт	к	по-
терям	 продукции.	При	 этом	 ежегодное	 выбытие	
техники	превышает	её	поступление.	Обновление	
техники	по	сельскохозяйственным	организациям	
Новосибирской	 области	 за	 исследуемый	 период	
составляло	7-34%,	при	этом	оно	происходило	на	
80%	 за	 счёт	 приобретения	 бывшей	 в	 эксплуата-
ции	у	других	организаций	сельхозтехники.
3.	 В	 целях	 сокращения	 времени	 простоя	
сельхозтехники	 нами	 предлагается	 механизм	
сервисного	 обслуживания,	 основывающегося	 на	
создании	парка	подменной	 техники	в	ТД	«МТЗ-
Сибирь».	Одновременно	с	приобретением	тракто-
ра	 торговый	дом	 заключает	 с	 сельхозпроизводи-
телем	договор	 сервисного	 обслуживания,	 в	 рам-
ках	 которого	 возможно	 приобретение	 одного	 из	
пакетов	 услуг	 сервисного	 обслуживания.	 В	 слу-







доставка	 в	 хозяйство	 заменяющего	 трактора	 из	
парка	 trade-in	 на	 время	 осуществления	 ремонт-
ных	 работ.	 Парк	 подменной	 техники	 создается	
посредством	механизма	trade-in,	в	рамках	которой	
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